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SALVADOR CARDENAL
Salvador Cardenal, mestre de generacions de cirur-
gians, figurava entre els membres honoraris de la nostra
Societat des de la data de la fundacio. El merit de Car-
denal corn a introductor de metodes veritablement cien-
tifics als hospitals barcelonins; la seva curiositat i el
desig de beure en les fonts primeres, que el porta a fre-
giientar cliniques i congressos arreu d'Europa; les seves
dots de mestre, de tecnica i de doctrina, han estat lloats
corn mereixien. Nosaltres remembrarern el seu afany de
llegir, fruit del qual fou la seva esplendida biblioteca,
oberta a tothom, que tant li plala de mostrar; i la seva
curiositat, respectuosa i interessada per les ciencies dife-
rents de la que ell, amb afany sempre renovat, conreava,
ciencies que ell sabia be que eren la base i la penyora
de progres de les tecniques de les quals se servia. Fins
al darrer moment visque, passada la setantena, la vida
de relacio de les societats cientifiques, fruidor com era
de les converses amicals i de les discussions. El seu
record no morira!
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